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表1 暮らし方についての意識 （%） 
汗〈！？ 1993年入学者のコー ス別検討 1983年入学者服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体 全体
趣味に合った暮らし 68.2 59. 7 66.1 69.0 69.5 65.4 61.1 65.6 73.1 
のんきに暮らす 14.9 18.2 13.6 14.8 17.6 19.9 21.8 17.5 9.4 
倹約して金持ちになる 10.4 15.1 8.5 9.7 9.0 7.7 10.0 10.1 7.9 
j青く正しく暮らす 3.5 5.0 6.8 2.6 1.9 2.6 4.3 3.6 5.9 
勉強して名をあげる 2.5 1. 9 5.1 3.9 1.4 4.5 2.8 3.0 3.0 
国家や社会のために 0.5 0.5 0.2 0.6 
個人生活重視型 83.1 78.0 79.7 83.9 87、1 85.3 82.9 83.1 82.5 
立 身 出世型 12.9 17 .0 13.6 13.5 10.5 12.2 12.8 13.1 10.9 
























表2 生きがいを感じる時 （%） 
~ 1993年入学者のコース別検討 1983年入学者服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体 全体
友人や仲間 67.2 78.0 64.4 72.3 71.9 73.1 74.4 71.8 70.3 
スポーツや趣味 63.7 54.7 63.6 93.5 62.4 71.2 61.1 66.6 70.8 
親しい異性 27.4 27.7 30.5 32.3 26.7 28.2 24.2 27.8 21.2 
家 族 19.4 27.0 18.6 22.6 31.4 37.2 26.5 26.4 24.5 
社会に役立つ 13.9 8.8 9.3 9.0 12.9 26.9 16.1 14.0 11.3 
仕 事 11. 9 10.1 11.9 7 .1 6.2 10.3 7 .1 9.0 12.0 
一人でいる時 11.9 5.7 13.6 6.5 4.3 3.8 5.2 7.0 8.5 
勉 強 3.5 6.9 2.5 3.2 9.0 9.6 3.8 5.6 7.3 
この中にはない 5.5 6.3 6.8 1.3 4.3 2.6 4.7 4.5 5.9 
表3 表2の検定結果（有意差が認められたもの）
統計的に有意な組み合わせと有意水準（紳： 1%，ホ ：5%) 
1993年入学者のコース別検討（スポーツ・趣味付，家族特，社会に役立つ紳， 一人でいる時特，勉強本）
スポーツ・趣味（体育と服飾美術・家庭科学 ・工芸美術・養護教諭 ・初等教育 ・経営情報料，初等教育と
家庭科学枠 ・経営情報本）家族（初等教育と服飾美術 ・工芸美術・体育料・経営情報へ養護教諭と工芸美
術本）社会に役立つ（初等教育と服飾美術・家庭科学 ・工芸美術・体育・養護教諭料・経営情報＊，経営情
報と家庭科学 ・体育＊） 一人でいる時（工芸美術と養護教諭・初等教育 ・経営情報料 ・家庭科学 ・体育へ





















｜ イ どちらかといえば， サークル活動やクラブ活動を通じて学生と接触する先生の方がよい ！ 
' ロ．どちらかといえば，授業や学問を重視する先生の方がよい
i ／＼.どちらかといえば，学生の家庭や一身上のことも相談にのってくれる先生の方がよい ！ 
表4 教えてもらいたい先生のタイプ （%） 
項問問l刷工芸美術｜体 育｜養護教諭｜エ教育陣営情報｜全 体l金者
接触型I52.2 I 50.3 I 43.2 I 74.2 I 37.1 I 53.2 I 54.o I . I 
世話型 I34.3 I 39.o I 41.5 I 24.5 I 54.3 I 35.9 I 36.0 I . I 
授業重視型｜ 13.4 I 10.7 I 15.3 I 1.3 I 8.6 I 10.9 I 10.0 I . I 
表5 表4の検定結果（有意差が認められたもの）
統計的に有意な組み合わせと有意水準（帥： 1%，本： 5%) 




















あなたが今，働くとしたら，どんな職場 （または職業）で働きたいと思いますか。次の中からあ i 
i げて下さい（いくつあげてもよし，）。記号をOでかこんで下さい。





表6 希望する職場（職業） （%） 
い~ 1993年入学者のコース別検討 1983年入学者服飾美術家庭科学 工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報 全 体 全体
才能が生かせる職場 77.1 64.2 87 .3 86.5 72.9 83.3 73.9 77.1 81. 7 
よい人が多い職場 69.2 81.8 66.1 73.5 66.2 76.3 76.3 72.7 67.7 
収入が多い職場 64.2 54. 7 64.4 58.7 56.2 53.8 62.6 59.3 61.8 
将来の不安がない職場 36.8 40.3 37.3 51.0 60.0 42.3 46.0 45.5 46.2 
休暇がとれる職場 42.8 50.9 43.2 45.2 44.3 35.3 53.6 45.4 41.8 
世のためになる職場 17.9 20.1 17.8 21.3 46.7 41.7 17.1 26目5 20.3 
仕事 がらくな職場 7.5 9.4 5.9 4.5 3.8 6.4 4.7 6.0 6.6 
か っ こいい職場 8.0 8.2 6.8 3.9 4.8 2.6 2.4 5.1 3.5 











統計的に有意な組み合わせと有意水準 （材： 1%, * : 5%) 
1993年入学者のコース別検討（才能が生かせる職場枠，よい人が多い職場料，将来の不安がない職場＊＊，
休暇がとれる職場＊，世のためになる職場枠，かっこいい職場＊），才能が生かせる職場 （工芸美術と家庭







































次の文章の一つ一つについて，あなたの考えを 「そう思うJか「そうは思わない」のどちらかで ！ 






































~ 服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体
-10～ 4 6.0 4.4 11. 9 7.1 5.2 1.9 4.7 5.6 
-3～ー l 11.4 15.1 13.6 12.9 12.9 9.6 10.0 12.1 
O～＋ 2 37.8 32.7 29.7 37.4 28.6 26.9 34.1 32.6 
+3～＋ 5 32.8 31.4 30.5 31.6 34.3 37.2 30.8 32.7 
十 6-+10 11.9 16.4 14.4 11.0 19.0 24.4 20.4 16.9 
平均点 2.10 2.14 1.49 1.69 2.50 3.18 2.60 2.29 
標準偏差 3.04 3.26 3.56 3.09 3.30 3.04 3.17 3.23 
表9 表8の検定結果（有意差が認められたもの）
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表10 連帯感尺度の各項目の人間関係に肯定的な回答 （%） 
1993年入学者のコース別検討 1983年
入学者ぶ？」？服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体全体
協 協力すれば相当なことができる 82.6 82.4 78.0 89.0 90.5 91.0 88.6 86.4 83.5 
同 社会奉仕に参加する 30.3 26.4 25.4 23.2 31.4 36.5 28.4 29.1 27.4 
奉
リー ダー になりたくない＊ 58.2 44.7 48.3 58.7 48.6 62.8 44.5 52.1 51.8 
自分の生活を犠牲にしたくない 11.4 14.5 20.3 12.9 21.4 22.4 13.7 16.4 15.6 
仕
世のために生涯をささげる 3.5 3.8 6.8 1.3 8.6 7.7 2.4 4.8 4.8 
正直者が損をする＊ 60.7 57. 9 64.4 56.1 63.3 67.3 66.8 62.5 57.9 
信頼感 友達付き合いを深めたくない＊ 57.2 52.8 55.9 51.0 58.1 59.0 54.5 55.6 57.6 
他人はあてにできないホ 54.7 57.2 44.9 49.7 61.9 66.7 61.6 57.4 55.0 
友 仲間と一緒が楽しい 77.6 84.3 68.6 86. 5 79.0 86.5 85.3 81.5 80.2 
好 一人の方が落ち着く＊ 57.7 63.5 39.8 53.5 49.5 57.7 59.7 55.1 53.6 
（注） ＊印は「そうは恩わないjの回答が人間関係に肯定的な回答となる。
表1 表10の検定結果（有意差カず認められたもの）



























1993年入学者のコー ス別検討bょせ服飾美術 家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体
父親
母親
厳 格 型 5.0 6.3 3.4 5.2 1.9 1.3 4.3 3.9 
理解・厳格型 42.8 37.7 42.4 45.8 51.9 48.7 44.5 45.1 
理解・自由型 43.8 47.8 44.9 41.3 38.1 4.8.1 48.3 44.5 
自由・放任型 8.5 8.2 9.3 7.7 8.1 1.9 2.8 6.5 
厳 ＋告 型 1.5 1.9 2.5 1.9 1.0 1. 9 2.8 1. 9 
理解・厳格型 45.8 37.7 44.9 40.6 48.6 47.4 43.6 44.3 
理解・自由型 46.8 57.9 46.6 52.3 46.2 48.7 50.2 49.7 
自由・放任型 6.0 2.5 5.9 5.2 4.3 1.9 3.3 4.1 
表13 表12の検定結果（有意差が認められたもの）
統計的に有意な組み合わせと有意水準（帥.1 %, * : 5%) 

















































1993年入学者のコー ス別検討恥ょで服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体
仕事専念型 2.5 2.5 1. 7 1.9 1.0 0.6 0.9 1.6 
仕事優先型 20.4 20.1 22.9 16.8 16.7 15.4 12.3 17 .4 
父親
家庭優先型 63.7 65.4 61.0 66.5 69.5 70.5 75.8 68.0 
家庭専念型 13.4 11.9 14.4 14.8 12.9 13.5 10.9 13.0 
仕事専念型 0.5 0.6 1. 9 0.6 0.5 0.6 
仕事優先型 0.5 0.6 5.9 1.3 1.0 1.9 0.9 1.5 
母親
家庭優先型 48.3 43.4 55.1 51.0 48.6 47.4 47.9 48.5 


















































表15 老いた親の扶養 （%） 
注せ 1993年入学者のコース別検討 1983年入学者服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体 全 体
生活力相応型 68.2 60.4 64.4 63.9 63.3 62.8 68.7 64.8 60.1 
積極扶養型 17.9 25.2 15.3 21.3 27.1 24.4 18.0 21.5 26.6 
非扶養型 1.5 2.5 5.1 1.9 0.9 1.5 0.9 
















イ.20歳前 ロ.21～25歳 ハ.26～30歳 ニ.31-35歳 ホ.36歳～
表16 結婚時の年齢と結婚相手の年齢 （%） 
1993年入学者のコース別検討ヶー 服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体
～25 60.2 62.9 47.4 58.7 55.2 59.0 56.9 57.6 
結婚の年齢 26-30 37.8 35.2 39.8 38.1 42.9 39.7 39.8 39.2 
31- 2.0 1.9 12.7 3.2 1.9 1.3 3.3 3.3 
～25 32.3 39.6 23.7 38.7 29.5 31.4 32.7 32.7 
相手の年齢 26-30 54.7 52.8 48.3 51.0 59.0 60.3 57.3 55.3 






統計的に有意な組み合わせと有意水準（＊＊： 1%, *: 5%) 







i あなたは，どのような職業の男性を結婚相手として望みますか。次の中から一つだけ選んで， 記 i 
i 号をOでかこんで下さい。
！ イ． 公務員 ロ．自営業 ハ．農業 ニ．漁業 ホ．商業 へ会社員 ！ 
表18 結婚相手の職業 （%） 
1993年入学者のコー ス別検討託~ 服飾美術家庭科学 工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報 全 体
公 務 員 32.3 39.6 32.2 49.0 56.2 61.5 36.0 44.0 
§?; 社 員 51.7 47.8 48.3 40.0 31.4 31.4 53.1 43.5 
自 A昌,. 業 10.4 10.1 10.2 7.7 9.5 4.5 7.6 8.6 
農業 ・漁業・商業 5.5 2.5 9.3 3.2 2.9 2.5 3.2 3.9 
（注） 農業・漁業・商業は該当者が微少のため合算した。
表19 表18の検定結果（有意差カ弔意められたもの）












！ あなたが将来結婚したと想定して，子供は何人くらい欲しいですか。次の中から一つだけ選んで， ! 
i 記号をOでかこんで下さい。
！ イ.0人ロ.1人ハ. 2人ニ. 3人ホ. 4人へ．それ以上 人 ！ 
表20 欲しい子供の数 （%） 
1993年入学者のコース別検討｝て！服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体。人 4.0 3.1 11. 9 2.6 0.5 0.6 4.3 3.5 
1 人 11.4 8.2 11.9 4.5 6.7 2.6 6.6 7.4 
2 人 63.7 59.1 53.4 54.8 55.2 57. 7 64.0 58.8 
3 人 18.4 26.4 20.3 36.1 32.9 35.9 24.2 27.7 
4人以上 2.5 3.2 2.5 1.9 4.8 3.2 1.0 2.7 
表21 表20の検定結果（有意差が認められたもの）
















託~ 服飾美術家庭科学工芸美術体 育養護教諭初等教育経営情報全 体
夫 婦 の み 62.2 68.6 61.0 65.8 51.0 48.1 57.3 58.8 
自分の両親 12.9 11.3 12.7 8.4 18.1 15.4 16.1 13.9 
相手の両親 12.9 9.4 8.5 10.3 13.3 16.0 15.2 12.6 
両方の両親・祖父母 7.5 8.2 13.6 10.3 13.3 14.7 8.5 10.7 













家庭を大切にし， よき理解者であることを求める家庭観， ④30歳前には公務員 ・会社員の男性
と結婚し，夫婦のみで暮らし， 2～ 3人の子供を産むという結婚観をもっている。また，本学
は専門的に特色のある学科・コースで構成されているだけに，学科・コースによって， 入学者
の意識にかなりの差異が認められた。いくつかの項目で、は， 10年前の本学の入学者との比較で，
生活意識の変化も確認された。
このように，限られた数項目の意識調査ではあったが， 学生理解の基礎資料として，いくつ
かの興味深い知見が得られた。別に報告される同時実施の諸調査結果と照合して検討・考察が
加えられるならば，総合的な学生像が一層明確になってくるであろう。また，この調査によっ
て確認された傾向 ・差異が大学生活の中でどう変化していくのか，今後本学に入学してくる学
生においても同様に認められるのか，同年代の女性一般においても同じことがいえるのか，な
どについても更に検討を加えることによって，資料は一層有効なものとなるであろう。
10年前の調査結果との比較では， 学科・ コースごとの詳細な分析検討が必要である。また，
政府の青少年対策本部が5年ごとに継続的に青年に実施している調査などとの比較検討によっ
て，本学入学者の特徴を浮き彫りにする必要もある。
なお，紙面の関係で，「生活意識に関する調査」で採用した項目の一部 （0A機器の使用に
関するもの）を省略した。これらについては，別の機会に報告する予定である。
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